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Vi er de rette til å gjøre 
jobben med den 
bærekraftige 
bioøkonomien!
I 2013 har det nye universitetet NMBU og instituttene på Campus Ås 
inngått en samarbeidsavtale. Et første mål er etableringen av et felles 
kompetansesenter for innovasjon sentralt plassert på campus i Skog og 
landskaps bygg. Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU og direktør Arne 
Bardalen ved Skog og landskap forteller om ambisjonene.
Tekst: Jean-Yves Gallardo Foto: Thomas Ekström
Mari Sundli Tveit (MT)
– Sammen har vi mye større potensial for
innovasjons- og næringsutvikling enn hver
for oss.
Arne Bardalen (AB)
– Gjennom samarbeid lærer vi av hveran-
dre. Omverdenen er kanskje ikke så opp-
tatt av om det er universitetet eller insti-
tuttene, men det er kompetansen i
Åsmiljøet man er interessert i, og vi vil
vise at vi faktisk klarer å samarbeide. Det
å ha et felles senter og en møteplass er
viktig for å utvikle kunnskap, kompetanse
og kultur, og fokusere mer på innovasjon.
MT
– På NMBU har vi veldig ambisiøse mål for
innovasjon i årene som kommer. Den nye
dekan Øystein Lie på fakultet for veteri-
nærmedisin og biovitenskap leder en
arbeidsgruppe som skal drive innova-
sjonsstrategien frem. I den forbindelse er
det helt naturlig for oss å gå sammen med
de andre på campus.
AB
– Vi har også en ambisjon om at alle avta-
lepartene skal utvikle sine respektive inn-
ovasjonsstrategier og at dette blir koordi-
nert så langt det er mulig og hensiktsmes-
sig slik at Campus også kan utvikle en
overordnet felles innovasjonsstrategi.
MT
– Ja, det er en del av avtalen. Vi har jo
lang og god erfaring med næringslivskon-
takt og kompetanseoverføring, og vi vil
veldig gjerne ha mer nærings-spin off fra
virksomheten vår. Vi har et stort potensial
som ikke er tatt ut. Det er nok et av våre
viktigste mål fremover.
AB
– Dette senteret skal være en felles møte-
plass for våre folk og for utenverden, spe-
sielt næringslivet, men også forvaltnin-
gen. Vi må også huske at det er veldig
mye kunnskapsoverføring som vi tradisjo-
nelt ikke definerer som store innovasjoner.
Historisk har landbrukssektoren vært pre-
Rektor Mari Sundli Tveit ved NMBU og direktør Arne Bar-
dalen ved Skog og landskap har store ambisjoner, og 
samarbeidet gir et stort potensial for innovasjons- og 
næringsutvikling. (Foto: Thomas Ekström)
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get av veldig kort vei fra forskningen til
praksis. Dette fortrinnet må vi bygge
videre på. Kompetansesenteret blir et vir-
kemiddel for å knytte det som skjer hos
oss til næringslivet.
Hvorfor er satsning på innovasjon og ver-
diskaping så nødvendig?
MT
– For vår del er det tett knyttet til vår
visjon og misjon, Kunnskap for livet, om å
sikre fremtidens livsgrunnlag. Det handler
om å sette kunnskap ut i livet og få til nye
løsninger for fremtiden. Som universitet
driver vi med forskning, utdanning, for-
midling og innovasjon. Det er de fire bena
vi står på. Innovasjon er vel drivkraften for
mye av virksomheten vår.
AB
– Vår visjon i Skog og landskap er Kunn-
skap for miljø og verdiskapning. Det er
balansen mellom å utnytte ressursene for
å skape verdier og samtidig ivareta miljø-
hensyn. Behovet for å fokusere mer på
innovasjon og verdiskapning er veldig
tydelig fordi situasjonen i skognæringen
er krisepreget. Her kreves det små og
store innovasjoner for å utvikle effektivite-
ten i hele verdikjeden, senke kostnader,
gjøre norsk tømmer mer konkurransedyk-
tig og skape grunnlag for en kunnskaps-
basert ny norsk skogsindustri.
MT
– Det handler ikke minst om å utvikle nye
produkter fra skogen.
AB
– Det er viktig å utvikle neste generasjons
skogsindustri. Avispapir er fortsatt nedad-
gående og det er jo det som har vært
bjelken i norsk treforedlingsindustri. Det
kreves langsiktig forskning for å komme
opp med innovasjoner som vil sikre en
konkurransedyktig norsk skogsindustri.
Det er en betydelig, men også helt nød-
vendig ambisjon!
For de to institusjonslederne er det viktig
å bidra til å utvikle næringsstrukturen i
Norge. Sikre en bedre balanse mellom off-
shoreindustri og marinproduksjon på den
ene siden og fastlandsbasert industri på
den andre siden.
– Hele bioindustrien, den nye oljen og
overgangen dit, er jo nettopp bioviten-
skap pluss innovasjon, sier rektoren.
– Og der er vi på Campus Ås de rette til å
utvikle kunnskapsgrunnlaget for den
bærekraftige bioøkonomien, tilføyer Arne
Bardalen.
I 2013 fikk Norge en ny regjering som har
tenkt å satse på forskning, utdanning og
innovasjon. Hva betyr det for Campus Ås?
MT
– Det gjenstår jo å se, men det er klart at
det høres jo veldig positivt ut. Vi er mer
enn klare til å være med på en satsing!
AB
– Jeg tror nok at den nye regjeringen er
villig til å satse mer, men den vil også
være mer bevisst på nytte, særlig rask
realisering av gevinster av investeringene
i forskning for næringslivet og en mer
effektiv offentlig forvaltning. Det kan
være en motsetning mellom politisk utål-
modighet og utfordringene knyttet til
grunnleggende og langsiktig satsing på
forskning.
MT
– Ja, det kan være. Den nye definisjonen
på grunnforskning er “ennå ikke anvendt
Det å ha et felles senter og en møteplass er 
viktig for å utvikle kunnskap, kompetanse og 
kultur, og fokusere mer på innovasjon 
Arne Bardalen, direktør, Skog og landskap
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forskning, det vil si at all forskning er
potensielt anvendt, men at det er behov
for innovasjon i et langsiktig perspektiv.
AB
– Det er en ny post som kom inn på Land-
bruks- og matdepartementets budsjett
med fem millioner til innovasjonssatsning.
Det er et uttrykk for at regjeringen er vil-
lig til å satse og for at den har store for-
ventninger til miljøet på Campus Ås. Det
skal vi selvsagt svare på.
MT
– Ja, vi snakker om en satsing på Campus
Ås som er helt uten sidestykke i sektoren.
Det er klart at det er store forventninger
til hva vi skal svare med på våre virksom-
hetsområder. Innovasjon er en av dem.
 
Vi snakker om en satsing på Campus Ås som 
er helt uten sidestykke i sektoren 
Mari Sundli Tveit, rektor, NMBU
Instituttene og NMBU 
på Campus Ås satser 
på forskning og inno-
vasjon. Her fra tre-
kjemi-laboratoriet ved 
Skog og landskap. 
Foto: Thomas Ekström
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